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                               
      
Artinya : 
 ‘’ Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat 
untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, 
bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya’’ (Q.S Al-Ahzab : 56)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung, PT. Sygma Examedia 
Arkanleema), Hlm. 426. 
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ABSTRAK 
 Agus Munip Pidianto, NIM  2811123038, ‘’ Pengembangan Rasa Cinta 
Atas Rasulullah SAW [Study Kasus di Majelis Maulid Watta’lim Roudlotussalaf 
Tulungagung, Sumberdadi, Sumbergempol, Tulungagung]’’. Skripsi, dosen 
pembibing: Drs. Ali Rohmad, MA.g 
 Kata kunci: Shalawat, Maulid, Majelis Taklim 
 Fokus penelitian:1.Bagaimana pengembangan rasa cinta atas Rosulullah 
SAW di jamaah Maulid Watta’lim Roudlotussalaf  Tulungagung ?.2. Upaya –
upaya apa saja yang dilakukan  jamaah Maulid Watta’lim Roudlotussalaf  
Tulungagung dalam mengembangkan rasa cinta atas Rosulullah SAW ? 
Pendekatan: penelitian Kualitatif. Jenis Penelitian: studi kasus. Lokasi 
penelitian: Majelis Maulid Watta’lim Roudlotussalaf Tulungagung. Kehadiran 
peneliti: dari tanggal 10 Juni sampai 13 Juni 2016. Sampling: purposive sampling, 
dan snow ball sampling. Sumber data: informan, peristiwa/aktivitas, 
dokumen/arsip, lingkungan fisik dan sosial. Metode pengumpulan data: observasi-
partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi. Prosedur analisis data: data 
reduction, data display, conslusion drawing (verification). Metode analisis data: 
deduksi, komparasi induksi. Pengecekan keabsahan data: 1. credibility (derajat 
kepercayaan) melalui a. perpanjangan keikutsertaan, b. ketekunan/keajegan 
pengamatan, c. triangulasi (antar sumber data, antar metode penelitian, antar 
waktu, pengecekan sejawat, teori/kebijakan); 2. Dependabilitas (ketergantungan): 
dosen pembimbing selaku auditor; 3. Confirmability (objektifitas): desain 
penelitian dianggap baik dan benar, fokus penelitian dianggap tepat, sajian 
literature dianggap relevan, kinerja instrumen dan cara pendataan dianggap akurat, 
teknik pengumpulan data dianggap sesuai dengan fokus penelitian, analisis data 
yang diterapkan dianggap benar, hasil penelitian dianggap bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan; 4. transferability (keabsahan external): hasil 
penelitian ini dianggap dapat diaplikasikan di lokasi penelitian yang lain. 
 
 
Hasil Penelitian: 1.Bagaimana pengembangan rasa cinta atas Rosulullah 
SAW di jamaah Maulid Watta’lim Roudlotussalaf Tulungagung ?, a. 
Pengembangan Majelis Maulid Watta’lim dimulai dengan pembacaan dzikir, b. 
Pengembangan Agenda kegiatan rutin majelis sebagai keistiqomahan majelis ini, 
dalam mengembangkan rasa cinta terhadap Rasulullah SAW, c. Pengembangan 
rasa cinta atas Rosulullah SAW, pendekatan Majlis Maulid Watta’lim 
Roudlotussalaf Tulungagung terhadap Masyarakat sekitarnya, 2. Pembahasan 
terkait penemuan penelitian yang kedua : Upaya –upaya apa saja yang dilakukan  
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jamaah Maulid Watta’lim Roudlotussalaf  Tulungagung dalam mengembangkan 
rasa cinta atas Rosulullah SAW ? a. Pengembangan rasa cinta atas Rasululah 
SAW, melalui Pembacaan kitab-kitab Maulid dan karya sastra tentang pujian 
terhadap Rasulullah SAW yang secara bergantian, b. Pengembangan sumberdaya 
manusia anggota Jamaah Maulid untuk lebih ke profesionalan dalam pengelolaan 
majelis, c. Pengembangan rasa cinta terhadap Ilmu Islam sebagai menuju 
penambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 
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ABSTRACT 
 Agus Munip Pidianto, Registered Number Student 2811123038, “The 
Development of affections for Rasulullah SAW [Case Study in Majelis Maulid 
Watta’lim Roudlotussalaf Tulungagung, of Sumberdadi, Sumbergempol, 
Tulungagung]’’. Thesis. Advisor: Drs. Ali Rohmad, M.Ag 
 Keywords: Shalawat, Maulid, Majelis Ta’lim 
 Research problems:1.how are the development of  affections for 
Rosulullah SAW in jamaah Maulid Watta’lim Roudlotussalaf  of Tulungagung? 
.2. what are the efforts  of jamaah Maulid Watta’lim Roudlotussalaf  Tulungagung 
to develop their affections for Rosulullah SAW ? 
Approach: qualitative research. Research design: case study. Place of the 
research: Majelis Maulid Watta’lim Roudlotussalaf of Tulungagung. This 
research conducted on 10
th
-13
th
 June 2016. Sampling: Purposive sampling and 
snow ball sampling. Data sources: informant, activities of jamaah, document, 
social and physical environment. Method of collecting data: observation, 
interview, documentation. Procedure of data analysis: data reduction, data display, 
drawing conclusion (verification). Data analysis method: deduction, induction 
comparison. Validity of data: 1. credibility through a. participation extension, b. 
observing perseverance, c. triangulation (data source, method, time, cheeking 
peer, theory); 2. Dependability: advisor as auditor; 3. Confirmability: research 
design is reputed to be right, research problems are reputed to be right, review of 
related literature is reputed to be right, document are precise, technique of data 
collections is appropriate with research problems, data analysis is reputed to be 
right, the result of this study is useful for developing knowledge; 4. transferability: 
the result of this study is applicable in another place. 
 
The result of study: 1. how are the development of  affections for 
Rosulullah SAW in jamaah Maulid Watta’lim Roudlotussalaf  of Tulungagung?, 
a.the development of Majelis Maulid Watta’lim started by dzikir, b.developing 
activities of majelis in a routine as istiqomah in developing of  affections for 
Rosulullah SAW, c. the development of  affections for Rosulullah SAW, approach 
of Majlis Maulid Watta’lim Roudlotussalaf Tulungagung towards society, 2. 
Findings of the second research problem: what are the efforts  of jamaah Maulid 
Watta’lim Roudlotussalaf  Tulungagung to develop their affections for Rosulullah 
SAW? a. the development of  affections for Rosulullah SAW through reading 
Maulid holy book and literature about commendation of Rasulullah SAW one 
other, b.developing participants of Jamaah Maulid in order to be professional in 
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executing activities of majelis, c. the development of  affections for Islamic in 
increasing faith and taqwa to Allah SWT. 
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